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La emergencia sanitaria desatada en el 2020 por el corona virus, genero un cambio en el estilo 
de vida de la sociedad, manteniéndonos aislados de lo que comúnmente se desarrollaba en el 
diario vivir; Nuestro hogar se convirtió en el único lugar que podíamos habitar durante el 
confinamiento, desenvolviendo diferentes actividades. Por esto, la flexibilidad como 
concepto, es importante en el planteamiento de la vivienda contemporánea, a causa de que los 
usuarios y las familias cambian constantemente. El proyecto expuesto en este documento, 
enfrenta y da soluciones espaciales en un sector patrimonial, respetando y planteando nuevos 
conceptos que coordinen con los conceptos del sector, Teniendo en cuenta la población y la 
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The health emergency unleashed in 2020 because of the Corona Virus, generate a change in 
the society lifestyle, keeping us isolated from what was commonly developed in our daily live; 
Our home became the only place we could live in during confinement, unbundling different 
activities. For this reason, flexibility as a concept is important in the approach of contemporary 
housing, because users and families are constantly changing. The project outlined in this 
document faces and gives space solutions in a heritage sector, respecting and developing new 
concepts that coordinate with the concepts of the place, Taking into account the population 
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Introducción  
El año 2020 trajo consigo diversas problemáticas a nivel mundial, pues se desencadenó un virus, 
que generó grandes cambios en la sociedad actual y cambio el estilo de vida de las diferentes 
culturas; por tanto, nosotros como arquitectos nos enfrentamos a una gran problemática: la forma 
en que se habita un lugar. 
En relación a la pregunta planteada por el núcleo problémico: ¿Cómo enfrentarse desde el 
proyecto a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en 
contextos reales y usuarios reales? Se plantea el proyecto, contemplando además la actual crisis 
que generó la pandemia del Covid 19, el cual, afectó a todo el mundo, tanto en ámbitos sociales 
como personales, las relaciones sociales se tuvieron que transformar y la tecnología se convirtió 
en nuestra forma de trabajo o estudio. Todas nuestras actividades se tuvieron que realizar desde 
casa, incluso “fiestas” virtualmente, y sentados detrás de una pantalla. 
El trabajo remoto o los llamados “home office” si bien, ya venían cogiendo un poco de fuerza, se 
convirtieron en una nueva normalidad, en consecuencia, los espacios en la casa tuvieron que ser 
adaptados, aunque algunos no contaban con los espacios o las necesidades requeridas. Desde el 
punto de vista de la arquitectura esto se convirtió en una oportunidad de reflexión sobre la forma 
cómo habitamos, pues observamos que muchos espacios que hemos creado no estaban listos para 
este cambio, los espacios que usualmente diseñamos son utilizados normalmente para un uso, y 
en su mayoría las viviendas nunca fueron pensadas para servir como espacios de trabajo. 
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La vivienda flexible y mutable debe tomar un lugar muy importante desde ahora, las personas 
necesitan espacios que se adecuen a sus necesidades, y también a sus futuros. Todo es cambiante, 
las comunidades, la sociedad, el trabajo, incluso nuestros hábitos. La vivienda debe 
proporcionarnos uno o múltiples espacios; si necesitamos realizar un trabajo desde nuestro hogar, 
este espacio debe transformarse en un lugar que cuente con las necesidades básicas para dicha 
tarea, o, si queremos divertirnos en una tarde de domingo para ver películas con nuestra familia, 
este mismo espacio que podemos usar entre semana para trabajar, también podría adaptarse y 
darnos la comodidad de un espacio para diversión. 
Sin embargo, la vivienda no es lo único en lo que debemos pensar, sino en los espacios urbanos 
que también vamos a concurrir, prestar atención a como era un diario vivir, y tomar las medidas 
necesarias para contribuir a esta problemática mundial. Los espacios públicos deben adaptarse 
ambientalmente en la post-pandemia, para promover una vida sana y segura a cada uno de los 
individuos que habitemos en dichos espacios. 
Los espacios que nos estamos enfrentando a diseñar, deben proponer lo anteriormente dicho, pero 
así mismo, debe brindar calidad de vida, calidad espacial; donde cada uno de nosotros podamos 
ser libres, respetando todos los derechos.  
En la actualidad, ya muchos arquitectos han tomado el riesgo de reinventar el diseño de la vivienda 
tradicional y crear espacios flexibles, uno de ellos es Steven Holl con su proyecto de viviendas en 
Fukuoka, Japón. Un proyecto que cuenta con 28 unidades de vivienda. 
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Este proyecto que fue construido en los años de 1989-
1991, propone unidades de vivienda con su planta 
prácticamente libre, con elementos como puertas o 
armarios pivotantes, los cuales pueden reconfigurar el 
apartamento según las horas del día o las estaciones del 
año, según el usuario lo necesite. (Casiopea, 2011) 
El proyecto Nine Grid Square House es otro proyecto 
que propone espacios flexibles, se compone de una 
planta totalmente libre, con un espacio dedicado a los 
servicios, y en sus costados, espacios de 
almacenamiento. El proyecto cuenta con rieles en el 
piso y en el techo, de esta forma el usuario configura los diferentes espacios según la necesidad o 
espacio que requiera. 
Ilustración 1. Fukuoka Housing 
Articulación Interior 
Fuente: Atlas de la Arquitectura Actual. 
Francico Asencio Cerver. 2003. KONEMANN. 
 
Ilustración 2. Nine Grid Square House.  
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Metodología 
El proceso que llevamos a cabo en este proyecto, inició como siempre se había hecho, analizando 
el lugar de intervención; sin pensar en que íbamos a tener un confinamiento, que a la final se 
alargó durante varios meses. Cuando llego el aislamiento preventivo obligatorio, todos pensamos 
que solo sería por un fin de semana, pero no fue así, se alargó por tiempo indefinido, y todos 
tuvimos que adaptarnos a este cambio; debido a esto, la metodología que iniciamos tuvo que 
cambiar y así el proyecto tomo otro camino. 
Nuestra casa, el lugar que habitamos, tomo mayor importancia en los tiempos del Covid-19, por 
esta razón el proyecto inició con el análisis de este lugar, sus espacios y la forma en que los 
habitamos. Observamos que la vivienda actual es comúnmente un lugar para el descanso y no nos 
ofrece nada más, ya que, la mayor parte del tiempo estamos fuera de este lugar, en nuestro trabajo, 
donde nuestros amigos, en el parque, en centros comerciales o simplemente afuera. Nosotros 
mismos hemos desplazado la importancia de este lugar. 
Con lo anteriormente planteado, entendimos que nuestro hogar debe tomar mayor importancia, 
pero también debe ofrecernos los distintos tipos de espacios y experiencias que necesitamos para 
llevar una buena calidad de vida, este espacio debe adaptarse y transformarse cuantas veces sea 
requerido, no debe cumplir solo una función. Es ideal que podamos realizar nuestros deberes 
diarios, como lo son: dormir, descansar, divertirnos, pero también suplir la necesidad del trabajo 
o el estudio remoto los cuales por una u otra razón se podrían realizar desde nuestra casa, aquí es 
donde surge la necesidad de la adaptabilidad y flexibilidad de espacios.  
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La flexibilidad es un concepto clave en la solución a la vivienda actual y futura, este término ya 
se ha planteado durante varios años en el diseño arquitectónico, pero, no ha tomado mucha fuerza. 
Debido a la crisis del Covid-19, surgen diferentes necesidades para las familias que habitan los 
hogares, y en la gran mayoría no cuentan con dichas soluciones espaciales. (Soriano, 2018-2019)  
Gracias a las nuevas tecnologías y herramientas que nos ofrece el internet, la recolección de 
información se facilitó, pero debido a la contingencia, no se logró realizar una salida de campo al 
lugar de intervención. No obstante, se realizó un gran análisis del sector, donde se comprendido 
las condiciones actuales del lugar. La información obtenida como planimetría, normativa, como 
es la sociedad, la economía, entre otros, fueron agrupados y analizados; Con estos se concluyó las 
necesidades que tiene la población de este lugar para así dar como resultado una propuesta 
integral. 
El proyecto está ubicado en Villa de Leyva, una ciudad monumento nacional. La arquitectura 
colonial, los claustros, los edificios patrimoniales, que en su gran mayoría conservan sus raíces, 
caracterizan y le dan un gran valor a este municipio, sin embargo, existen algunas otras 
edificaciones que resultan ser falsos patrimoniales; Por esto la norma urbana que rige en villa de 
Leyva es tan rigurosa, para así, mantener su espíritu.  Por otro lado, la respuesta que se plantea 
frente al entorno con esta unidad de viviendas, es generar espacios para la post-pandemia y las 
siguientes generaciones, pensando con prospectiva en un futuro que puede cambiar. 
El proyecto se plantea en la periferia de la zona patrimonial, donde la intención es generar una 
revitalización de las zonas verdes de la ciudad, y reactivar la ronda del rio, generando actividades 
y parques, teniendo en cuenta hitos del lugar como lo son el cementerio y el claustro de monjas. 
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Núcleo Problémico 
La facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia basa su formación en núcleos 
problémicos, los cuales nos enfrentan a contextos y usuarios reales, en donde se nos plantean una 
serie de preguntas en los diferentes ejes de diseño que imparte la universidad. De esta forma, el 
proyecto siguió los lineamientos, en busca de una respuesta y solución a las problemáticas 
planteadas.  
¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad 
a los escenarios de interés público?  
¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
Fase analítica, propositiva y proyectual 
En el proceso analítico se desarrolló una serie de actividades donde se obtuvo diversa información 
acerca de la ciudad y su población: Planimetría del crecimiento de la ciudad, como se comporta 
la sociedad, como es su cultura, la economía de villa de Leyva y el turismo, entre otras. A partir 
de esto se llegó a la conclusión de ciertas necesidades y prioridades que pueden llegar a tener las 
personas del sector. Así, se proyecta una gran zona verde, la cual enlace varios puntos importantes 
de la ciudad, prevaleciendo el espacio de la quebrada y su ronda. 
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A partir del análisis de la vivienda en que habito, los 
componentes y los usos que me ofrece, se rediseño este 
prototipo de unidad habitacional, dotándola de flexibilidad y 
libertad en su planta, contando así, con espacios mutables y 
de múltiples usos.  
El proyecto basa su diseño en dos conceptos: los patios y el 
típico claustro. “El patio es un espacio cerrado con paredes o 
galerías, que en las casas y otros edificios se suele dejar al 
descubierto” (RAE, Real Academia española: Diccionario de 
la lengua española., 2014) “El claustro se refiere a la galería que 
Ilustración 3. Análisis de referentes: Casa de Carlos Pava. 
Fuente: Elaboración Propia 2020 
Ilustración 4 Vivienda Proyectada 
Carlos Pava. 
Fuente: Elaboración propia 2020 
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cerca el patio principal de una iglesia o convento” (RAE, Real academia española: diccionario de 
la lengua española, 2014). A partir de las definiciones de estos dos conceptos, el proyecto empieza 
a descomponerse en volúmenes y propone una tipología de edificio que se adapta a un contexto 
real y de patrimonio. 
Como ya se ha planteado anteriormente, Villa de Leyva conserva las características de una ciudad 
patrimonial, donde la mayoría de sus edificaciones parten de la ideología de claustros, un concepto 
que parte desde los inicios de la ciudad en el siglo XVI. Sin embargo, el concepto se retoma de 
una forma moderna, y así aportar una transición entre los espacios públicos y privados. 
Debido al proceso analítico en la vivienda, llevamos los conceptos a un contexto real, donde se 
analizo la población y sus necesidades, proponiendo espacios urbanos que se adapten y suplan las 
necesidades de la sociedad, las plazas, parques, espacios públicos, todo esto teniendo en cuenta la 
ronda del rio, que es una parte importante de la ciudad, 
Resultados 
¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad 
a los escenarios de interés público?  
El proyecto urbano se compone de una gran red verde, la cual propone articularse con la ciudad, 
proponiendo espacios nuevos y dinámicos. La ronda del rio y la revitalización de la ciudad, son 
los conceptos o temas con los cuales se consideró el planteamiento del diseño urbano, un diseño 
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El proyecto arquitectónico propone una serie de patios internos, integrando el espacio interior con 
el exterior, generando una transición entre lo público y lo privado. Un comercio ubicado hacia 
una de las zonas donde se generará más tránsito de personas, ofreciéndoles diferentes ambientes 
en el parque lineal. Sin embargo, los otros espacios que brinda el proyecto urbano como lo son el 
urbanismo táctico, la economía verde y las zonas de recreación activas generan una calidad 
espacial en la transición del espacio urbano a la unidad de viviendas.  
¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
“Las ciudades se encuentran en la primera línea de la lucha contra la pandemia y sus efectos duraderos. 
Alrededor del mundo, la COVID-19 está amenazando a las ciudades y comunidades, poniendo en peligro, 
no solo la salud pública, sino también la economía y el tejido social.” (Unidas, s.f.) Respondiendo a la 
problemática planteada en la introducción por efecto de la pandemia del covid-19, y pensando 
que como sociedad debemos avanzar y ser más creativos, el proyecto arquitectónico busca una 
solución espacial, donde aporte a las necesidades actuales, teniendo en cuenta la prospectiva de 
la vivienda. La vivienda es un tema de interés público para todos, ya que es un derecho básico 
como sociedad inclusiva. 
Así como todo es cambiante, las familias también lo hacen tras cada generación, las familias 
tradicionales “papa, mama e hijos” ya no son tan comunes, y los usuarios actuales son más 
diversos. Estos nuevos usuarios son los que habitaran estos espacios, a los cuales el proyecto les 
ofrece una solución espacial, teniendo en cuenta las diferentes necesidades que puedan llegar a 
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tener. El proyecto ofrece espacios que mutan y son útiles en la vida cotidiana, pero, sin embargo, 
estos no dejan de tener la esencia de ser un hogar. 
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
El diseño constructivo es la base tanto del proyecto urbano como del arquitectónico, el soporte 
principal y la estructura que sostienen y edifican la idea de los proyectos, implementando las 
nuevas tecnologías y la construcción eco amigable. Sin embargo, la estructura y los materiales se 
acoplan al sector, consolidando la idealización del sector patrimonial que nos enfrentamos en 
Villa de Leyva. 
Los proyectos integrativos se conforman a partir de los materiales utilizados, creando un entorno 




Así como se ha planteado a lo largo de este artículo, repensar la vivienda y la forma en la que 
habitamos en estos tiempos es un tema importante, la comodidad de la persona es uno de los 
aspectos más importantes en su hogar, pero no podemos olvidar también las necesidades que tiene 
cada individuo. La flexibilidad de espacios aporta una solución a muchas de estas problemáticas. 
Con lo anterior planteado, el camino que nos espera a nosotros como arquitectos, es entender 
todas estas problemáticas que las personas o usuarios nos presentan, y dar una solución óptima y 
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concreta., Además, fuera de la vivienda en si nos enfrentamos también a muchos otros proyectos 
tanto urbanos, arquitectónicos y constructivos; Estos tres ejes, son necesarios en la construcción 
de un proyecto adecuado. 
La pandemia fue un periodo difícil en todas las culturas y los diferentes ámbitos, donde todos nos 
unimos para un cambio; En la arquitectura genero una gran problemática y una oportunidad de 
revisar una problemática: ¿Cómo replantear los espacios tanto públicos como privados, para la 
post - pandemia? Sin embargo, una de las respuestas es la flexibilidad y el urbanismo táctico.  
Conclusiones  
Para concluir es necesario entender cómo la pandemia generada por el coronavirus a nivel mundial 
afectó a toda la población permitiendo a los arquitectos y personas afines con esta profesión 
pudieran diseñar espacios adecuados para diferentes actividades en un mismo lugar, en este caso 
la vivienda, esto debido a que ya este no es el espacio solo para descansar y resguardarse sino 
también es el espacio para trabajar, estudiar y distraerse.  
La vivienda flexible da una solución a los problemas generados a lo largo del tiempo para la 
sociedad y actualmente por la contingencia, es por esto que el proyecto arquitectónico 
desarrollado en Villa de Leyva logra una integración de las necesidades y el confort para los 
habitantes, así mismo genera espacios urbanos de forma que las personas puedan estar allí sin 
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Anexos 
A. Diseño Urbano: 
 
1. Planta general. 
2. Estudio del lugar y esquema de áreas. 
3. Propuesta urbana. 
 
B. Diseño Arquitectónico: 
 
1. Planta general de cubiertas. 
2. Planta de acceso 1. 
3. Planta de segundo piso. 
4. Planta de tercer piso. 
5. Planta de cuarto piso. 
6. Planta de sótano. 
7. Cortes y alzados. 
8. Axonometría General. 
9. Corte por fachada. 
 
C. Diseño Constructivo: 
 
1. Planta general de cubiertas. 
2. Planta de cimentación sótano. 
3. Planta de cimentación. 
4. Planta de ejes y columnas. 
5. Plata de entrepisos. 
6. Cortes constructivos. 
7. Localización redes de suministro. 
8. Redes hidráulicas y sanitarias. 
9. Redes eléctricas. 
10. Red hidráulica y sanitaria en modulo. 
11. Corte por fachada. 
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Colombia Boyacà - Ricaurte Villa de leyva
Zonas de permanencia y consolidación  
VILLA DE LEYVA




Eje principal entre proyectos y con la 
intención de generar una unión entre 
el cementerio y el monasterio. 
Espacios importantes, frente a los 
proyectos y uso de los habitantes 
Proyectos 
Punto de encuentro  
Recorrido verde y su rehabitaliza-
cion, visual y espacial para la comuni-
dad 
Importancia de sus vías, y de presen-
tar nuevas alternativas de movilidad 
Puntos de interés y determinantes 
para el recorrido  
Ejes principales de diseño visual y 
recorrido.   
Elementos existentes para pautas de diseño 
Ejes principales de diseño 
Implantación de proyectos arquitectónicos
Zonas verdes y arborización 
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2/9D.A. NP5PLANTA DE ACCESO 1          N.  +O,OO Arq. Carlos Augusto Pava ZuluagaUniversidad Católica de Colombia
3/9D.A. NP5PLANTA DE SEGUNDO PISO          N. +3,00 Arq. Carlos Augusto Pava ZuluagaUniversidad Católica de Colombia
4/9D.A. NP5PLANTA DE TERCER PISO          N. +6,00 Arq. Carlos Augusto Pava ZuluagaUniversidad Católica de Colombia
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Cubierta en teja metálica
Faldón con placa de fibrocemento 
Pares de soporte concreto
Viga de amarre en concreto 
reforzado 
Panel tipo sándwich en cerramien-
to de fachada
Montaje de perfil metálico omega 
para sujeción del panel
Capa de concreto 300 psi 
Armadura de viga de amarre 
Malla electro soldada  
Malla electro soldada  
Recubrimiento en laminas de 
piedra 
Terminación de piso   
Bloque perforado 
Revestimiento de yeso y posterior 
pintado 
Marco en acero
Lamina de vidrio templado 6mm
Perfil en aluminio
Orilla de goma
Lamina de vidrio templado 6mm
Perfil en aluminio
Perfil en aluminio
Vidrio templado 8 mm
Orilla de goma
Aislamiento térmico incorporado 
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PVC       4” PVC       4”PVC       2” PVC       2”
Cubierta en teja metálica
Faldón con placa de fibrocemento 
Pares de soporte concreto
Viga de amarre en concreto 
reforzado 
Panel tipo sándwich en cerramien-
to de fachada
Montaje de perfil metálico omega 
para sujeción del panel
Capa de concreto 300 psi 
Armadura de viga de amarre 
Malla electro soldada  
Malla electro soldada  
Recubrimiento en laminas de 
piedra 
Terminación de piso   
Bloque perforado 
Revestimiento de yeso y posterior 
pintado 
Marco en acero
Lamina de vidrio templado 6mm
Perfil en aluminio
Orilla de goma
Lamina de vidrio templado 6mm
Perfil en aluminio
Perfil en aluminio
Vidrio templado 8 mm
Orilla de goma
Aislamiento térmico incorporado 
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